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ABSTRAK 
Pada dasarnya, PLC merupakan sebuah alat yang digunakan untuk 
mengontrol sebuah perangkat lain. PLC dapat disebut sebagai mikrokontroler 
yang sesuai dengan kebutuhan industri. Keinginan manusia untuk memenuhi 
kebutuhan mereka membuat PLC semakin berkembang. Hal ini tampak pada 
perkembangan PLC di industri yang mana tingkat kerja yang sulit membuat PLC 
semakin fleksibel dalam mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, PLC juga 
berkembang untuk kebutuhan perumahan karena kebutuhan manusia yang 
semakin berkembang. 
PT Primasatya Reksacipta Tehnika berlokasi di Jalan Ngagel Madya Utara 
no 4, Surabaya. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1994. Primasatya adalah 
perusahaan yang menyediakan layanan di bidang otomatisasi industri. Perusahaan 
ini tidak hanya menjual dalam bentuk hardware melainkan juga software, service, 
sistem otomasi serta menyediakan layanan konsultasi dari desain maupun produk. 
Pada hal ini, dibahas beberapa masalah yaitu bagaimana cara menggunakan 
Proficy Machine Edition serta mempelajari alur kerja sebuah panel beserta 
komponen penyusunnya. Dalam penggunaan Proficy Machine Edition, terdapat 
beberapa hal yang penting antara lain adalah pembuatan address yang 
menghubungkan antara PC dengan PLC serta cara membuat sebuah Ladder 
Diagram. 
Selama melakukan kegiatan kerja praktek di perusahaan ini, didapatkan 
beberapa tugas yaitu contoh kasus membuat Ladder Diagram dalam Proficy 
Machine Edition serta studi lapangan di workshop. Beberapa contoh kasus yang 
diberikan adalah membuat kontroler motor, cookie filling serta pipeline pumping 
station. 
Kata kunci : PLC, Ladder Diagram, Proficy Machine Edition  
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ABSTRACT 
Basically, PLC is a tool used to control another device. PLC can be 
referred to as a microcontroller in accordance with the needs of industry. Human 
desire to meet their needs to make the PLC is growing. This is evident in the 
development of PLC in the industry where the level of hard work that makes the 
PLC increasingly flexible in addressing the issue. In addition, the PLC also 
developed for housing needs, because of the growing human needs.  
PT Primasatya Reksacipta Tehnika located in Ngagel Madya Utara No. 4, 
Surabaya. This company has been established since 1994. Primasatya is a 
company providing services in the field of industrial automation. This company 
not only sold in the form of hardware, but also software, services, automation 
systems as well as providing consulting services as well as product design. In this 
case, discussed several issues, namely how to use Proficy Machine Edition and 
learn the workflow of a panel along with its constituent components. In Proficy 
Machine Edition use, there are some things that are important include the 
manufacture of address that connects the PC to the PLC as well as how to make a 
Ladder Diagram.  
During the practical work in this company, obtained a number of tasks that 
make Ladder Diagram instances in Proficy Machine Edition as well as a field 
study on the workshop. Some examples given case is to make the motor 
controller, cookie filling and pipeline pumping station.  
Keywords : PLC, Ladder Diagram, Proficy Machine Edition 
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